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Abstrak 
 
Karyawan adalah salah satu aset penting bagi perusahaan. Perusahaan dapat 
mencapai tujuannya tidak terlepas dari peranan karyawan sehingga dapat dikatakan 
bahwa karyawan adalah pilar kehidupan perusahaan. Oleh karena itu, jika terjadi 
turnover karyawan yang tinggi dalam perusahaan tersebut maka dapat menganggu 
stabilitas perusahaan kalau karyawan yang keluar merupakan karyawan yang paling 
kompeten dan tidak memiliki penggantinya. Selain itu juga, turnover karyawan yang 
tinggi menandakan biaya yang dikeluarkan perusahaan cukup tinggi untuk mencari 
pengganti karyawan tersebut. Maka dari itu, perusahaan harus dapat mengelola sumber 
daya manusia dengan baik.  
Penelitian yang dilakukan pada PT. Visindo ArtaPrinting adalah untuk 
mengetahui penyebab-penyebab turnover karyawan baik itu, yang terjadi karena  
involuntary turnover maupun voluntary turnover serta yang dikarenakan seleksi pada 
saat perekrutan karyawan. Berdasarkan pada hasil analisis tersebut dapat diketahui 
bahwa seleksi pada saat perekrutan karyawan harus memperhatikan kualifikasi seleksi 
dan prosedur seleksi menurut jabatan di PT. Visindo ArtaPrinting dimana diketahui 
bahwa prosedur seleksi harus diperbaiki pada jabatan staff. Involuntary turnover pada 
jabatan staff tergolong cukup tinggi, terutama disebabkan oleh kebijakan perusahaan 
mengenai promosi dan gaji. Sedangkan, untuk voluntary turnover cukup tinggi pada 
jabatan staff dan manajer yang paling disebabkan oleh konflik dengan supervisi. Oleh 
karena itu, berdasarkan pada hasil penelitian tersebut maka dirancanglah sistem 
informasi yang membantu perusahaan dalam memperoleh informasi yang berhubungan 
dengan pengelolaan sumber daya manusia mulai dari perekrutan karyawan, perpindahan 
jabatan, penilaian kinerja, kompensasi, pemutusan hubungan kerja, administarasi SDM.  
Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan 
menggunakan metode deskritif dan asosiatif dengan metode analisis adalah analisis jalur. 
Sedangkan pendekatan yang digunakan untuk merancang sistem adalah dengan 
menggunakan pendekatan object oriented. 
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